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Setelah mempelajari dan menguji dengan sungguh­
sungguh, kami berpendapat bahwa tulisan ini baik ru­
ang lingkup maupun kuali tasnya dapat diajukan sebagai 
skripsi untuk memperoleh gelar DOKTER HEWAN • 
Menyetujui 
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TAHUN 1988 TERHADAP TINDAK. KARAN 'fiN A DAN 
PROSEDU H .t'.i'.N GI ill M~ SAH POTON G 
m tiTASI UN KAJiAN TIN A 
HEWAN KAMA.L 
Bum SU CAHYCli 0 
. l~n SARI. 
Pen I' li tian ini bertujuan un tuk mengetahui tingkat 
kesadaran pengirim sapi potong khususnya di Madura ter­
hadap diberlakukannya peraturan perundang-undangan di 
Stasiun Karantina Kehewanan Kamal Madura. 
Uata primer diperoleh dari 12 responden atau pengi­
rim sapi potong yang berasal dari Madura, masing- masing 
responden diminta untuk melengkapi dua macam lembaran k~ 
esioner yai tu sebelum dan sesudah S.K. Mentan No. 422 ta 
hun 1988 berlaku di Karantina Kehewanan Kamal Madura, se 
dangkan data scundair diperoleh dari hasil _ pengeluaran 
sapi potone; dari Madura yang tercatat di Stasiun Karanti 
na Kehewanan Kamal selama peri ode bulan Januari 1988 sam 
pai bulan Maret 1990, kemudian dibandingkan de~gan lapo= 
ran pemcrLksaan kesehatan hewan yang dikeluarkan oleh 
stasiun Karantina Kehewanan Kamal. 
Hasi 1 peneli tian menunjukkan bahwa, tidak ada per­
bedaan antara pengirim sapi potong untuk memeriksakan ke 
sehatan sapinya sebelum S.K. Mentan No.422 tahun 1988 dr 
berlakukan dan setelah S.K. Mentan No.422 tahun 1988 ber 
laku. BerL t:dl pula terhadap jumlah pengeluaran sapi po:: 
tong dari Madura, tidak ada perbedaan yang nyata .-antara 
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